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ВРУ КДАД15/12 — ПЕРВАЯ УСТАНОВКА ОАО «КРИОГЕНМАШ» 
С ВНУТРЕННИМ СЖАТИЕМ ПРОДУКТОВ РАЗДЕЛЕНИЯ
На Но во куз нец ком ме тал лур ги чес ком ком би на те пост ро е но но вое про из во д ство
про дук тов раз де ле ния воз ду ха. Оно ос на ще но воз ду хо раз де ли тель ной ус та нов кой
КдАд	15/12, ко то рую раз ра бо та ло и из го то ви ло ОАО «Кри о ген маш». Эта ус та -
нов ка яв ля ет ся пер вой, про из ве дён ной ши ро ко из ве ст ным предп ри я ти ем — ли де -
ром рос сийс ко го кис ло род но го и кри о ген но го ма ши но ст ро е ния. В ней про дук ты
(кис ло род и азот) вы да ют ся под тре бу е мы ми дав ле ни я ми не пос ре д ствен но из бло -
ка раз де ле ния воз ду ха без ис поль зо ва ния кис ло род ных и азот ных комп рес со ров.
Соз дан ное про из во д ство поз во лит пол ностью удов лет во рять пот реб нос ти комп -
лек сов ком би на та в кис ло ро де и азо те. Ос нов ной пот ре би тель — элект рос та ле	
п ла виль ный цех, где кис ло род ис поль зу ет ся для ин тен си фи ка ции про цес са плав ки.
Рас смат ри ва ют ся осо бен нос ти тех но ло ги чес кой схе мы и ос нов ных уз лов сдан ной в
эксплу а та цию ус та нов ки. Её ис пы та ния подт вер ди ли сов па де ние по лу чен ных по -
ка за те лей с их зна че ни я ми, ука зан ны ми в тех ни чес ком за да нии.
Клю че вые сло ва: Воз дух. Кис ло род. Азот. Скруб бер. Ад сор бер. Очист ка. Ох лаж де -
ние. Тур бо де тан дер. Рек ти фи ка ция. Кри о ген ный на сос. 
S.N. Purtov
ASP «OPNP15/12» IS A FIRST PLANT OF JSC «CRYOGENMASH» 
WITH INTERNAL COMPRESSION OF SEPARATION PRODUCTS 
At Novokuznetsk metallurgical combine a new manufacture of products of air separation is
constructed. It is equipped by air separation plant (ASP) «Oxygen under pressure Nitrogen
under pressure (OpNp)	15/12» which has developed and made by JSC «Cryogenmash». This
plant is the first made by widely known enterprise — the leader of the Russian oxygen and
cryogenic mechanical engineering. The products (oxygen and nitrogen) is carried out under
pressure directly from air separation block without use of oxygen and nitrogen compressors.
The created manufacture will allow to completely satisfy the requirements of complexes of
combine by oxygen and nitrogen. The basic consumer is arc	furnace shop where oxygen is
used for an intensification of welding process. The features of the technological circuit and the
basic units of the plant putting into operation are considered. Its tests have confirmed concur-
rence of the received parameters to their values specified in the technical project.
Keywords: Air. Oxygen. Nitrogen. Scrubber. Adsorber. Purification. Cooling. Heat exchang-
er. Rectification. Cryogenic pump.
1. ВВЕДЕНИЕ
На Но во куз нец ком ме тал лур ги чес ком ком би на те
(ОАО «НКМК») был тор же ст вен но отк рыт но вый цех
раз де ле ния воз ду ха, ос на щён ный воз ду хо раз де ли тель -
ной ус та нов кой (ВРУ) КдАд;15/12 про из во д ства ОАО
«Кри о ген маш». Про е кт ная до ку мен та ция це ха бы ла
раз ра бо та на ОАО «Гип ро кис ло род» — парт не ром
ОАО «Кри о ген маш». ВРУ КдАд;15/12 яв ля ет ся пер -
вой на шей ус та нов кой, в ко то рой про дук ты (кис ло род
и азот) вы да ют ся под тре бу е мы ми дав ле ни я ми не пос -
ре д ствен но из бло ка раз де ле ния воз ду ха без ис поль зо -
ва ния кис ло род ных и азот ных комп рес со ров.
В торжествах, ко то рые сос то ялись на ком би на те
23 ян ва ря 2007 г., при ня ли учас тие ви це;пре зи дент
«Ев раз Груп» по уп рав ле нию ме тал лур ги чес ки ми ак -
ти ва ми Анд рей Мок ри нс кий, ис пол ни тель ный ди рек -
тор ОАО «НКМК» Вя чес лав Пав лов, ге не раль ный
ди рек тор ОАО «Кри о ген маш» Дмит рий Ер мо лов (см.
фо то 1), ге не раль ный ди рек тор ЗАО «Кри о ген мон -
таж» Вик тор Ве де не ев, на чаль ник де пар та мен та про -
мыш лен нос ти, транс пор та и свя зи ад ми ни ст ра ции Ке -
ме ро вс кой об лас ти Ва ле рий Смо ле го, зам. гла вы г.
Но во куз нец ка Сер гей Зы ков, а так же предс та ви те ли
